unknown by unknown
Corrections
Radhakrishnan, A., and H. M. McConnell. 1999. Biophys. J. 77:1507–1517.
Due to a programming error it is necessary to change equilibrium constants to the following values so that they correspond
to the plots in Figs. 7 and 8. In Fig. 7 B, K  2n where n  10; the y-axis should be multiplied by 2  105. In Fig. 8, K0 
864 for n  1, K0  968 for n  2, and K0  1089 for n  3. The phase diagram in Fig. 10 is only qualitatively correct
for the parameters given. The equilibrium constants K  K0 exp(nA/kT) increase to large values with increasing
pressure for the larger values of n.
Kharakoz, Dmitri P. 2000. Biophys. J. 79:511–525.
On page 521, column 2, line 25 from the bottom and Table 3, last column, last line, “24” should be “17.”
McMullen, Todd P. W., Ruthven N. A. H. Lewis, and Ronald N. McElhaney. 2000. Biophys. J. 79:2056–2065.
In the legend to Fig. 4 “DMPS” should be “DPPS.” In the legend to Fig. 5, “DMPS” should be “DSPS.”
In the reference section, “Bublotz, T. T., and G. W. Feigenson.” should read “Buboltz, J. T., and G. W. Feigenson.”
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